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Sasartarik 70,000. pengunjungsempena pesta konvokesyendengan pelbagaiacara
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BAGI pencintatumbuh-tumbuhan,buah-buahanmahupuninovasipertanian,janganlepaskanpeluanguntukberkunjungke
EkspoPertaniandanPestaKonvokesyen
UniversitiPutraMalaysia(UPM)yang
diadakanpada25hingga30 Oktoberini.
Programyangakandiadakandi Bukit
Ekspo,TamanPertanianUniversiti,
UniversitiPutraMalaysia(UPM)itu
menyediakan150
geraidan
mengangkatema
'Pertanian
Bandaran
Memupuk
Kesejahteraan
Rakyat'itu
bermuladari
pukullO pagi
hingga10malam.
Menurut
ABD. WAHID HARON PengarahTaman
PertanianUniversiti(TPU),UPM, Prof. Dr.
Abd. WahidHaran,orangramai
terutamanyapencintaindustripertanian
diharapmengambilpeluangtersebut
untukmemeriahkanekspokalike-37ini
keranapenganjurannyaberbeza
berbandingpestakonvokesyendi
universiti-universititempatanlain.
"Masyarakatakanmengetahuidea
dancarapertanianbandaranmudahdan
ABD. Wahid Haron (tigadari kiri) dan Pengurus Kanan PengedaranUtusan Melayu (M)
Berhad. Ro.smanZulkifli (tiga dari kanan)padasidang akhbar di UPM baru-baru ini.
ringkasmelaluidemonstrasiaktiviti sidangmediadi UPM Serdangbam-bam
bercucuktanamyangbolehdipraktikkan ini.
di persekitaranhalamanrumah. JenamaEkspoPertaniandanPesta
"Secaratidaklangsung,ia dapat KonvokesyenUPM menampilkan
mewujudkanusahawantanimod~n kelainanmenerusipelbagaipamerandan
sepertimanasaranankerajaansekaligus aktivitiberteraskanpertaniantermasuk
dapatmenjimatkankosdandalamm.asa jualanhasiltaniyangtidakterdapatdi .
yangsarnamampumenambah universitilain.
pendapatanisi rumah,"katanyaketika Antaraaktivitiyangbakaldiadakan
termasuklahpamerantemakan,lelongan
kuda,jualanhasilpertaniantermasuk
anakpokokbuah·buahansepertidurian
danmanggasertahiasan.Turutdiadakan
pertandinganikanlaga,klinik pertanian
dangubahanorkid.
Tambahnya,EkspoPertaniandan
PestaKonvokesyenUPM kali ini akan
dirasmikanpada25OktoberolehMenteri
PertaniandanIndustriAsasTani,Datuk
SeriIsmailSabriYaakob.
Menjelaskanlebihlanjutbeliau
memberitahu,pihaknyamensasarkan
kehadirankira-kira70,000 pengunjung
berdasarkantempohenamhariprogram
itu berlangsung.
Keyakinanjurnlahtersebut
berdasarkantempohacarayangbakal
berlangsungberbandinglimaharipada
eksposamatahunlalu yangberjaya
menarikseramai50,000 pengunjung.
UtusanMalaysiadanMingguan
Malaysiamerupakanmediarasrniekspo
tersebutbuattahunkeduaberturut-turut.
Untukmendapatkansebarang
maklurnatlanjutmengenaiekspo
tersebut,orangramaibolehmenghubung;
JawatankuasaPestadi talian
03-89467301,03-89467299atau
03-89466003.
